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What	  features/clues	  do	  you	  see	  on	  the	  image	  
that	  can	  assist	  in	  determining	  the	  geographic	  
loca6on	  of	  the	  image?	  	  
	  
	  
What	  online	  tools,	  print	  and	  digital	  resources	  
would	  you	  use	  geo-­‐locate	  this	  image?	  	  
	  
STARTING	  OUT	  IN	  DEEP	  WATER	  
We	  have	  over	  6000	  oblique	  aerial	  photos	  with	  minimal	  descrip6ons!	  	  
Title:	  Baxter	  [Ontario].	  August	  8,	  	  1998.	  	  
Source:	  Lou	  Wise	  Fond.	  Clara	  Thomas	  Archives	  and	  Special	  Collec6ons.	  
URI:	  	  h>p://hdl.handle.net/10315/10439	  
Copyright:	  Lou	  Wise	  
•  Geolocated	  the	  photo	  first	  	  
•  Used	  a	  GIS	  to	  do	  metadata	  enhancement	  
•  Used	  Google	  Sheets	  for	  Project	  and	  Data	  
Management	  	  
Digital	  Library	  PlaMorm:	  	  
dSPACE	  (ini6ally),	  Islandora	  (at	  present)	  
	  
Metadata	  Schema:	  MODs	  
Lou	  Wise	  Oblique	  Airphoto	  Collec6on	  	  -­‐	  Online	  Exhibit	  
URL:	  h>p://www.library.yorku.ca/web/archives/online_exhibits/lou_wise_aerial_photographs/	  	  
	  
Interac6ve	  map	  of	  the	  collec6on	  showing	  
the	  loca6on	  of	  the	  Baxter	  photo.	  	  
Descrip6on	  of	  the	  photo	  in	  the	  
York	  Digital	  Library.	  	  
COLLABORATIONS	  &	  HAVING	  FUN	  
Working	  with	  Archives	  
Title:	  A.R.	  Clark	  Tannery	  :	  Bad	  odor	  pix	  at	  A.R.	  Clark	  Tannery.	  Date:	  July	  29,	  1970.	  	  	  
Source:	  Toronto	  Telegram	  Fonds	  FO433.	  Clara	  Thomas	  Archives	  and	  Special	  Collec6ons.	  	  
URL:	  h>p://hdl.handle.net/10315/8188	  
Title:	  Provincial	  Bank	  of	  Canada	  :	  68	  King	  W.	  Robbery.	  15	  April	  1960.	  
Source:	  Toronto	  Telegram	  Fonds	  FO433.	  Clara	  Thomas	  Archives	  and	  Special	  Collec6ons.	  	  
URL:	  h>p://hdl.handle.net/10315/8448	  
	  Spreadsheet	  with	  photo	  metadata	  and	  loca6ons	  	  
	  in	  Google	  Fusion	  Tables	  
	  Interac6ve	  Google	  Map,	  showing	  loca6ons	  of	  Bank	  Robberies	  
Descrip6on	  of	  the	  photo	  in	  the	  York	  Digital	  
Library	  
URL:	  h>p://ascmap.blog.yorku.ca	  	  
VANISHING	  AND	  OBSCURE	  
LANDSCAPES	  
	  
the	  obsessive	  compulsive	  problem	  
DescripSon:	  Removing	  shelter	  belts	  at	  an	  [abandoned]	  farmstead	  [near]	  Darlingford.	  "Darlingford,"	  "NE	  28-­‐2-­‐7	  W,"	  "Roo6ng	  out	  shelter	  
belts,"	  "August	  16/1964,“	  	  	  Source:	  John	  Warken6n	  Fonds.	  Clara	  Thomas	  Archives	  and	  Special	  Collec6ons.	  	  
URL:	  h>ps://digital.library.yorku.ca/yul-­‐275931/removing-­‐shelter-­‐belts-­‐abandoned-­‐farmstead-­‐near-­‐darlingford	  	  
Result	  of	  the	  search	  in	  the	  Land	  Parcel	  Informa6on	  Service	   Interac6ve	  Map	  in	  York	  Digital	  Library	  	  showing	  the	  loca6on	  of	  the	  photo	  
URL:	  h>ps://www.masc.mb.ca/masc.nsf/land_parcel_info.html	  	  
Geoloca6ng	  Resources	  
•  Street	  Directories	  
•  Historical	  Society	  
Websites	  
•  Local	  Archives	  
•  “Local	  History	  Books”	  
•  Historical	  Atlases	  
•  HistoryPin	  
•  Google	  Earth	  
•  Google	  Image	  Search	  	  
•  Fire	  Insurance	  Plans	  
•  Airphotos	  (for	  places	  
that	  no	  longer	  exist)	  
•  Property	  Data	  Plans	  
•  Township	  Range	  
Sec6on	  Locators	  
•  Topographic	  Maps	  
•  And	  much	  more	  
Interac6ve	  Map	  in	  York	  Digital	  Library	  showing	  the	  
approximate	  loca6on	  of	  the	  photo.	  	  
DIGITAL	  HUMANITIES	  &	  RESEARCH	  
working	  with	  researchers	  
Title:	  Le>er	  to	  Victoria	  Welby	  from	  Anne	  Bessant.	  
26	  September	  1891.	  
Source:	  Victoria	  Welby	  Fonds.	  Clara	  Thomas	  
Archives	  and	  Special	  Collec6ons.	  	  
URL:	  h>ps://digital.library.yorku.ca/yul-­‐341044/asc17828	  	  
Theosophical	  Society	  
Title:	  A.R.	  Clark	  Tannery	  :	  Bad	  odor	  pix	  at	  A.R.	  Clark	  Tannery.	  Date:	  July	  29,	  1970.	  	  	  
Source:	  Toronto	  Telegram	  Fonds	  FO433.	  Clara	  Thomas	  Archives	  and	  Special	  Collec6ons.	  	  
URL:	  h>p://hdl.handle.net/10315/8188	  
QUESTIONS?	  
Thank	  you!	  	  
